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2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beret­
ninger gives lier en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilkørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning til Stede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæs­
ning baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden 
at studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere 
Listerne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1000. 
Det ti teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scliarling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Moralens 
Historie, 2 T., 95 (78) Tilh.; 2) Examinatorier over den kristelige Sæde­
lære, 3 T., 80 (80) Delt. Dr. P. Madsen, Prof. ord.: 1) indledende Fore­
drag for dem, der begyndte det theologiske Studium, ialt 5 Timer; 2) Fore­
læsninger over nytestamentlige bibel-theologiske Grundbegreber, 1 T., 129 
(114) Tilh.; 3) Examinatorier over Dogmatiken, 4 T., 70 (66) Delt. Lic. 
L. W. Schåt Petersen, Prof. ord.: 1) Fortolkning af Johannes' Breve, 3 T., 
108 (85) Tilh.; 2) Fortolkning af Pauli Brev til Filippenserne, 2 T., 100 
(84) Tilh. J. C.Jacobsen, Prof. ord.: 1) det gamle Testamentes almindelige 
Indledning, 3 T., 80 Tilh., derefter 2) de gudstjenstlige Forhold i det gamle 
Israel, 3 T., 41 (34) Tilh.; 3) Examinatorier over Psalmer, 2 T., 69 (44) 
Delt. — Privatissime bleve skriftlige theologiske Øvelser afholdte af Pro­
fessorerne, Dr. Madsen, Lic. Schat Petersen og J. C. Jacobsen i Fællesskab, 
31/2 T., 80 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paidli, Stiftsprovst, kgl. Kon­
fessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske 
Folkekirke, 1 T., 16 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 16 Delt. Dr. jur. 
H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T., 14 Tilh. Sophus 
Sørensen, Professor: kateketiske Øvelser, 2 T., 15 Delt. V. E. Bielefeldt, 
Professor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) Examinatorier over deu danske Stats­
forfatningsret, 5 T., 31 (15) Delt., og derefter 2) Examinatorier over den 
danske Retshistorie, 5 Tv 14 Delt. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord.: Exami­
natorier over den ordinære civile Procesmaade, 4 T., 84 (75) Delt. Dr. V. 
Falbe Hansen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over »Kapitalrente og Jordrente«, 
2 T., 19 (16) Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 1 T., 13 (14) Delt.; 3) Gjennem-
gang af Finansvidenskab for Viderekomne, 1 T., 8 Delt. Dr. Jul. Lassen, 
Prof. ord.: 1) Examinatorier og Forelæsninger over den danske Obligations­
ret, 4 T., 158 (149) Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i Fagene til 
Embedsexamens 2den Del, 4 T., 33 Delt. Dr. C. Torp: 1) Examinatorier 
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over Læren om Interessentskab, 2 T.; 2) Examinatorier over Afsnit af den 
danske Strafferets specielle Del, 2 T. H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvel­
ser paa statistisk Laboratorium, 2 x 3 T.; 2) Examinatorier over National­
økonomien, 3 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) Indledningsforedrag for 
begyndende Jurister, ialt 6 T., 33 Tilh.; 2) Examinatorier over Privatrettens 
almindelige Del, 3 T., 48 (24) Delt.; 3) Examinatorier over Personretten, 
2 T., 65 (96) Delt. — Dr. FL. Munch-Feter sen, midlertidig Docent: 1) rets­
videnskabelige Øvelser paa Grundlag af Skrifter af Ørsted, V-)?. T., 22 (18) 
Delt.; privatissime: 2) skriftlige Øvelser i de til Fællesprøven hørende Fag, 
3 T., 123 Delt. Disse sidste Øvelser bleve afholdte i Stedet for den an­
meldte Gjennemgang af den internationale Privatret. — De af Professor, 
Dr. Fridericia anmeldte Examinatorier over den politiske Historie efter 1789 
bleve først afholdte i Foraarshalvaaret 1901. 
Bet lægevidenskabelige Fakultet. 
De af Prof., Dr. C. G. Gædeken anmeldte Forelæsninger og Øvelser 
bleve paa Grund af hans Sygdom og Død ikke afholdte. Dr. J. H. Chie­
vitz, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Skelettet og dets Sammenføjning samt 
over Musklerne, 2 T.; 2) Oversigt over Anatomiens Historie, 2 T.; 3) Exa­
minatorier over topografisk Anatomi; 4) praktisk Kursus i mikroskopisk Ana­
tomi i Forening med Prosektorerne Hansen og Lendorf; 5) Dissektionsøvelser 
1 Forening med Prosektor Hansen og Assistent O. Petersen, fra Begyndelsen 
af November. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 
2 T., 84 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 
24 (22) Delt.; 3) fysiologisk-kemiske Øvelser for yngre Studerende, 3 T., 
31 Delt. Dr. Ose. Bloch, Prof. ord.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 
2 T., 95 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske 
Sygdomme, 1 T., 50 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T. 33 Delt. Dr. 
Glir. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 3 T., 9 Delt.; 2) 
kliniske Forelæsninger, 2 T., 50 Delt.; 3) Examinatorier over Medicin og 
Skriveøvelser, 2 T., 69 Delt.; 4) Undervisning af de tjenestegjørende Prak­
tikanter, ca. 14 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) i September Maaned 
experimental-pathologiske Øvelser, 71/2 T., 7 Delt.; 2) derefter et Kursus 
i medicinsk Bakteriologi, 12 T., 35 Delt. Den anmeldte Udsigt over Men­
neskets dyriske Snyltere blev paa Grund af Konkurrence i Fakultetet ikke 
givet. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger over Øjensyg­
domme, 2 T., 31 Tilh.; 2) Øvelser i Ophthalmoskopi og i Undersøgelse af 
Synet, 2 T., 31 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) examinatorisk Klinik-
og Demonstrationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 33 Delt. 
og 32 Tilh.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 119 (92) Tilh.; 3) praktisk 
Kursus i kliniske Undersøgelsesmetoder, 4 T„ 29 Delt.; 4) Undervisning 
af de tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital, ca. 12 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, 
Forelæsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab og Sygdomme hos 
spæde Børn, 3 T., 81 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, 1 T.; 3) 
Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Gynækologien, 1 T., 73 Tilli.; 4) daglig 
Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik det lov­
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befalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Bovsing, Prof. ord.: 
1) Operationsøvelser, naar Materiale fandtes; 2) Forelæsninger og Examina-
torier over Operationslærens almindelige Del, 3 T., 35 (34) Delt. og 30 (9) 
Tilh.; 3) Forelæsninger og Examinatorier over speciel Operationslære, 3 T., 
35 (34) Delt. og 30 (9) Tilh. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Farmakologi, 2 T., 92 (119) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af 
Farmakologien, 2 T., 33 (34) Delt.; 3) Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 
4 T., 44 Delt. Dr. O. Wanscher, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over det 
kirurgiske System (Hovedets Kirurgi), 2 T., 91 (69) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Underlivets kirurgiske Sygdomme, 1 T., 45 (38) Delt.; 3) kirurgisk­
kliniske Øvelser og Examinatorier paa det kgl. Frederiks Hospital, 3 T., 7 
Delt.; 4) Undervisning af de tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige 
Stuegang paa bemeldte Hospital. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr.: Læge­
videnskabens historiske Udviklingsgang, 1 å 2 T., 25 (17) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 17 (16) Studerende, — Dr. A. Hashind, Professor, Overlæge 
ved Kommunehospitalet: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 4 T., 32 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved 
Blegdamshospitalet: Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske 
Sygdomme og Foredrag over Æmner fra Hospitalshygiejnen, ca. 5 T., 35 
Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: 1) kli­
niske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises 
Hospital for ældre Studerende, 2 T., 23 (6) Delt.; 2) poliklinisk Demonstra­
tion, 1 T., 15 (7) Delt. Dr. A. Friedenreich, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: 1) kliniske Forelæsninger over Psychiatri, 2 T., 32 (25) Tilh.; 
2) Examinatorier over Nervesygdomme, 1 T.? 9 (9) Delt. og 8 Tilh. — Dr. 
H. A. Nielsen, Kredslæge, som midlertidig holder Forelæsninger og Demon­
strationer over hygiejniske Æmner: Arbejderboliger og Beboelseshygiejuen i 
Almindelighed, 2 T., 12 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 2 Studerende. Dr. E. 
A. Tscherning, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske Praktikant-
Kliniker, ca. 4x/g T., 7 Delt. Dr. E. Israel-Rosenthai, Overlæge ved Kom­
munehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 8 (8) Delt. Dr. A. 
Fløystrup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 
3 T., 9 Delt. Sylv. Saxtorph, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirurgiske 
Praktikant-Kliniker, 3 T., 7 Delt. Dr. E. Schmiegeloiv, Leder af den oto-
laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger 
og Demonstrationer over Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 4 T., 29 
Delt. — Dr. N. Holm, Overlæge ved Almindeligt Hospital: Forelæsninger 
og Examinatorier over tertiær Syfilis og kroniske Nervesygdomme. — Frivat-
docenter. Dr. E. Pontoppidan: en kort Række Forelæsninger for Studerende 
af alle Fakulteter om de veneriske Sygdommes Betydning og Forebyggelse, 
1 T., 93 Tilh., hvoraf 9 ikke Studerende. Dr. Vilh. Heiberg, Professor, Over­
læge ved Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Forelæsninger over Gynæ­
kologi med Explorationsøvelser, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. A. F. K. Halk 
Overlæge ved Skt. Josephs Hospital: Vejledning i Diagnose og Behandling 
af indvortes Sygdomme, 4 Delt. Dr. Joh. Kaarsberg: Øvelser i gynækolo­
gisk Diagnostik. Dr. P. Dethlefsen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling 
af Nervesygdomme; 2) Forelæsninger over de vigtigste af Hjernens Syg­
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domme. Dr. A. C. Grønbech: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og 
Halssygdomme. Dr, V. Haderup, Leder af den tkeoretiske Undervisning 
ved Tandlægeskolen: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Behandling af Tand­
sygdomme, 3 T.; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Stude­
rende, i Januar Maaned; 3) Kursus i Lydfysiologi med fonetiske Øvelser 
(Artikulation, dansk Ortoepi). Den af Dr. Chr. Jurgensen anmeldte Vej­
ledning — praktisk-klinisk — i Mavesygdommes Undersøgelse og Behand­
ling, særlig den diætiske, og Forelæsninger over almindelig Diætetik bleve 
ikke holdte. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser i Øjensygdommenes Diagnose 
og Therapi. Dr. N. P. Schierbeclr. Kursus i Hygiejne for Embedslæger, 
3 å 4 T., 8 Delt. Dr. Ludv. Nielsen: kliniske Demonstrationer over Hud-
og Kjønssygdomme, 3 T., 13 Delt. Dr. Max Melchior: almindelig Kirurgi 
med Demonstration af Patienter, 2 T., 22 Delt. Dr. Chr. F. Bentzen: kli­
niske Forelæsninger over Oplithalmologi, 3 T., 7 (7) Tilh. Dr. Gottlieb 
Kiær: kliniske Øvelser over Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 6 Delt. 
Dr. A. A. Meisling: Undervisning i fysiologisk Optik, 2 T., 8 Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord.: 1) Fortolkning af Fortællinger i Kathå-
Sarit-Sågara, 2 T., 1 Tilh.; 2) Fortolkning af Bhagavad-Gita, 2 T., 1 Tilh. 
Den anmeldte Forelæsning over Sanskrit blev ikke holdt. Dr. M. Cl. Gertz, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Aristophanes's Acharner, 4 T., 8 (8) Tilh.; 
2) Examinatorier over Quintilians 1ste Bog, 2 T., 7 (7) Delt. Dr. Joh. 
Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord.: Kulturlivet i Danmark i den ældre Middel­
alder, 2. T., 43 (27) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Examinatorier over 
Middelalderens Historie, 2 T., 21 (20) Delt.; 2) Forelæsninger over Kilderne 
til Danmarks Historie i Middelalderen, 2 T., 28 (23) Tilh. Dr. H. Høffding, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over lilosolisk Propædeutik, 4 T., 202 (177) 
Tilh.; 2) Gjennemgang af nogle filosofiske Værker, ll/2 T., 17 (14) Tilh. 
Dr. I\. Kroman, Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
110 (87) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: sammenlignende Ud­
sigt over de danske Dialekter i Middelalderen, 2 T., 47 (40) Tilh. Dr. 
Vilh. Thomsen, Prof. ord.: 1) Fremstilling af det latinske Sprogs Bygning 
og Historie sammenlignet med de beslægtede Sprog, 3 T., 17 (17) Tilh.; 2) 
Øvelser over latinske Indskrifter af sproghistorisk Betydning, 1 T., 10 Delt. 
Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) det gamle Germaniens Ethnograti med 
en Forklaring af Tacitus's Germania's specielle ethnografiske Del, 2 T., 9 
Tilh.; 2) Øvelser over ældre Nyhøjtysk, 2 T„ 11 Delt. Dr. Jul. Paludan, 
Prof. ord.: 1) Examinatorier over Nordens Litteratur i Middelalderen, 2 T., 
35 (26) Delt.; 2) Øvelser over Hertz's Gjengangerbreve, 1 å 2 T., 15 (12) Delt. 
Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Øvelser over Shakespearske Dramaer, 
særlig Kong Lear, 2 T., 17 (9) Delt., hvoraf 14 (6) Studerende; 2) Sveet's 
Anglo-Saxon Reader, 1 T., 15 (10) Delt., hvoraf 13 (10) Studerende; 3) ud­
valgte Digte af Tennyson, 1 T., 69 (39) Delt., hvoraf 49 (24) Studerende. 
Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Øvelser over oldfransk Litteratur og Sprog, 
2 T., 27 (19) Delt., hvoraf 24 (18) Studerende; 2) Forelæsninger over histo­
risk fransk Formlære, 1 T., 31 (29) Tilh., hvoraf 23 (15) Studerende; 3) 
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Øvelser over moderne Spansk, 1 T., 14 (12) Delt., hvoraf 12 (10) Studerende. 
Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) græske Stiløvelser, 2 T., 10 (8) Delt.; 2) 
Øvelser over Cicero de natura deorum, 2 T., 24 (15) Delt..; 3) Øvelser over 
Platons Ladies, 2 T., 7 (7) Delt. Dr. i7. Buhl, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
og Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 61 (48) Tilh.; 2) Kursus i Ara­
bisk for Viderekomne, 2 T., 3 Delt.; 3) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 
1 T., 6 Delt.; 4) Øvelser i Jødisk-Aramaisk, 1 T., 7 Delt. Dr. J. A. Fri-
dericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Slutningen af det 18de Aarhun-
dredes Historie indtil 1789, 2 T., 24 (32) Tilh., hvoraf 31 (26) Studerende; 
2) Skriveøvelser over Danmarks Historie efter 1536, 3 T. hver anden Uge, 
14 (14) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: Gjennemgang af Poetiken, 2 T., 
5 Delt. Den anmeldte Forelæsning over sociale Theorier og Retninger i 
det 19de Aarhundrede blev udsat til næste Halvaar. Dr. Finnur Jonsson, 
Prof. extr.: 1) Examinatorier over Eddadigte, 2 T., 18 (13) Delt.; 2) Exa-
minatorier over Gylfaginning, 2 T., 17 (15) Delt.; 3) skriftlige Øvelser over 
sproglige og litterære Æmner, 2 T. hver anden Uge, 7 (6) Delt. — Dr. Valtyr 
Oudmundsson, Docent: Øvelser over »Laxdæla Saga«, 3 T., 5 (5) Delt. — Dr. 
O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser inden­
for den klassiske Filologis Omraade: 1) Forelæsninger og Øvelser over De-
mosthenes Statstaler, 3 T., 12 (10) Delt.; 2) skriftlige og mundtlige Øvelser 
med ældre Studerende, 3 T., 12 (12) Delt.; 3) Øvelser for yngre Studerende 
i extemporal Oversættelse af latinske Texter, 2 T., 14 (10) Delt. Dr. Val­
demar Schmidt, Professor, midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi: 
1) Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 2) Begyndelsesgrundene 
af Assyrisk, 2 T.; 3) Kursus for Viderekomne i Gammel-Ægyptisk, Koptisk 
og Assyrisk. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent i experimental Psyko­
logi : Kollokvier med Viderekomne over experimental Psykologi, 4 T., 4 Delt. 
De anmeldte Øvelser i det psykofysiske Laboratorium kunde ikke afholdes 
jævnsides med Kollokvierne, som krævede hele Laboratoriets Plads. Dr. A. 
B. Drachmann, midlertidig Docent i klassisk Filologi: 1) Øvelser i Over­
sættelse fra Dansk til Latin for Begyndere, 2 T., 14 (12) Delt.; 2) Øvelser 
over Suetons Augustus, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er 
overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litte­
ratur: Øvelser for Begyndere i Læsning af Lydskrifttexter, 2 T., 40 (30) 
Delt., hvoraf 34 (29) Studerende. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder 
Forelæsninger over almindelig Litteraturhistorie: 1) Forelæsninger over fransk 
og tysk Heltedigtning, 2 T., 62 (36) Tilh., hvoraf 30 (9) Studerende; 2) 
Øvelser over den tyske Litteraturs Historie 1300—1750, 1 T., 7 (7) Delt. 
Dr. Angul Hammerich, der midlertidig holder Forelæsninger over Mu­
sikens Historie: 1) Musikens Udvikling i England indtil Håndels Tids­
alder, derefter Klaverets Historie, 1 T., 74 Tilh., hvoraf 6 Studerende; 2) 
kursorisk Gjennemgang af Musikens Historie i Grundtræk, 1 T., 35 Delt., 
hvoraf 10 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger 
over nordiske Folkeminder: 1) Forelæsninger over de nordiske Forestillinger 
om Ragnarok, 1 T., 34 (15) Tilh., hvoraf 18 (7) Studerende; 2) Øvelser over 
Folkeæventyrerne og de nyere Theorier om deres Oprindelse, 2 T. hver anden 
Uge, 6 (17) Delt. De anmeldte skriftlige Øvelser over de trykte og utrykte 
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Kilder til Skjoldungesagnene bleve ikke holdte. Dr. J. Østrup, der midler­
tidig holder Forelæsninger over semitiske Sprog: 1) Forelæsninger over Sa­
lomons Højsang, 1 T., 5 (6) Tilh.; 2) Øvelser i Arabisk for Begyndere, 2 T., 
2 Delt.; 3) Øvelser i Tyrkisk for Viderekomne, 1 T., 1 (1) Delt. Verner 
Dahlerup, der midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: 1) sproglige 
Øvelser for Studerende med Dansk som Bifag, 2 T., 25 (23) Delt., hvoraf 
22 (19) Studerende; 2) Øvelser over dansk Litteraturhistorie med særligt 
Henblik paa Undervisningen i de højere Skoler, 2 T., 9 (8) Delt. Dr. Holger 
Pedersen, der midlertidig holder Forelæsninger over sammenlignende Sprog­
videnskab med særlig Forpligtelse til indtil videre stadig at holde Forelæs­
ninger over de slaviske Sprog: 1) Øvelser over Russisk for Begyndere, 2. T., 
8 (7) Delt.; 2) Gjennemgang af Potapenko, Svjatoje Iskusstvo, 2 T, 4 (4) 
Delt. De andre anmeldte Forelæsninger bleve ikke holdte. Dr. Edv. Leh­
mann, der midlertidig holder Forelæsninger over Religionshistorie: 1) kort 
Forelæsning over Oldpersernes Liv og Tro, 7 Tilh.; 2) moderne Opfattelser 
af den græske Mythologi, 2. T., 31 (16) Tilh. — Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., 
Prof. emeritus: Vejledning ved arkæologiske Øvelser. — Privatdocenter. 
Dr. P. Brock: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. S. 
Sørensen: 1) Gjennemgang af indiske Sagn, 2 T., 7 (7) Tilh.; 2) Øvelser i 
Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 1 Delt. Dr. Gustav Bang: Kapitalis­
mens Tidsalder. I. Kapitalismens Gjennembrud. Dr. L. Moltesen: Det 
kristelige Munkevæsens Oprindelse og første Udvikling, 2 T., 45 Tilh., hvoraf 
14 Studerende. Dr. Francis Beckett: Oversigt over den græske Billedkunsts 
Historie, 1 T., 41 Tilh., hvoraf 20 Studerende. Dr. E. Buch: Gjennemgang 
af Hovedpunkter af Erkjendelseslæren, 1 T., 6 (3) Delt. Dr. Kr. Sandfeld 
Jensen: examinatorisk Gjennemgang af Daudet: »Tartarin sur les Alpes« 
med sproglig, navnlig syntaxisk Exegese, 2 T., 18 (11) Delt., hvoraf 15 (10) 
Studerende. 
Det matliematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Me­
talloidernes Kemi, 4 T., 267 (165) Tilh.; 2) kemiske Øvelser i Universite­
tets kemiske Laboratorium, med Assistance af Candd. polyt. H. C. Harding 
og A. G. Kirschner samt Cand. mag. H. Chr. Winther, 15 T., 147 Delt. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over sfærisk Astronomi, 2 
T., 18 Tilh.; 2) Examinatorier over Tallenes og Numeralernes Definitioner 
og deres Anvendelser paa elementær Mathematik, 2 T., 8 Delt. Dr. Eug. 
Warming, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Botanikens Begyndelsesgrunde 
for yngre, naturhistoriske og medicinske, Studerende, med Øvelser eller Fore­
visning af mikroskopiske Præparater, 2 å 3 T., 96 (78) Tilli.; 2) i det plante­
anatomiske Laboratorium, dels Vejledning for Videregaaende daglig, 3 Delt., 
dels med Assistance af Cand. mag. Raunkiær Øvelser for Begyndere i Anatomi. 
4 T., 6 Delt.; 3) Øvelser i Morfologi, Systematik og Plantebeskrivelse, 2å 3 T., 
13 (11) Delt. C. Christiansen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Lyslære og 
Varmelære for medicinske Studerende, 2 T., 106 Tilh.; 2) medico-fysiske Øvelser 
med Assistance af Cand. mag. M. Knudsen; 3) Forelæsninger over Læren om 
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Elektricitet og Magnetisme, 4 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. 
H. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af analystisk Geometri og Differen­
tialregning, 6 T,, jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Examinatorier 
over Mathematikens Historie i Oldtid og Middelalder samt Forelæsninger 
over Mathematikens Historie i Begyndelsen af den nyere Tid, 2 T., 15 
Delt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over organisk Kemi 
for Studiosi magisterii i Kemi og Fabrikingeniørerne, 5 T., 13 Tilh.; 2) 
Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., og 
for Viderekomne, 36 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. R. Pe­
dersen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang for naturhistoriske Studerende af Stof­
skiftet lios Planterne (den kemiske Plantefysiologi II), 2 T., 6 (6) Tilh.; 
2) Øvelser i det plantefysiologiske Laboratorium, 12 T., 4 Delt. Dr. Julius 
Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over Taltheori, 4 T. Dr. N. V. Ussing, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over Geologi, 5 T., 143 (90) 
Delt.; 2) Øvelser i de mineralogisk-geologiske Studiesamlinger med Assi­
stance af Cand. mag. Bøggild, 8 T., 43 Delt. Forelæsninger over de palæ-
ozoiske og mesozoiske Dannelsers Geologi holdtes af Dr. pliil. Victor Mad­
sen, 2 T., 8 (8) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. ord.: Examinationer over Cen­
tral- og Østasien, 3 T., 9 (9) Delt. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over almindelig Zoologi for medicinske og yngre 
naturhistoriske Studerende, 2 T., 119 (136) Tilh.; 2) Examinatorier over 
udvalgte Afsnit af Zoologien for de samme Studerende, 1 T., 64 (72) Delt.; 
3) Øvelser paa den zoologiske Studiesal med Assistance af Candd. mag. Ad. 
Jensen og W. Lundbeck, 6 T., 87 (82) Delt.; 4) for videregaaende natur­
historiske Studerende et praktisk-zoologisk Kursus, 4 T., 11 Delt. Udenfor 
Forelæsningerne have 15 ældre Studerende benyttet Studiesamlingen tilde­
res Studier. — Dr. R. S. Bergh, midlertidig Docent i Histologi og Embry­
ologi: 1) Øvelser i Anatomi af hvirvelløse/Typer, 2 å 3 T. 9 Delt.; 2) 
et elementært Kursus i Histologi og mikroskopisk Anatomi, 2 X 2 å 3 T., 
20 Delt.; 3) Øvelser for Videregaaende i Laboratoriet, 10 T., 13 Delt. 
Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over 
Kryptogamerne: 1) Forelæsninger over højere Svampe (Mycomycetes), 2 T., 
13 (8) Tilli.; 2) Øvelser over de samme Svampe, 2 Hold å 2 T., 10 (8) 
Delt. Dr. Emil Petersen, der midlertidig holdt Forelæsninger over Æmner 
fra den fysiske Kemis Omraade: Grundtrækkene af den theoretiske og den 
fysiske Kemi, 2 T., 6 (6) Tilh. K. Prytz, Professor ved den polytekniske 
Læreanstalt: 1) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts fysiske Labora­
torium, jfr. under Læreanstalten; 2) Øvelser for Viderekomne i Udførelsen 
af selvstændige experimentale Arbejder, 6 T., 3 (3) Delt. Dr. Fr. Meinert, 
1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: gav paa sædvanlig 
Maade Adgang til 3die Alclelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Le­
vinsen, 2den Inspektor ved samme Museum: Forelæsninger over Bændel­
ormenes Bygning og Systematik, 2 T., 2 (2) Tilh. — Privatdocenter. Dr. 
Victor Madsen: Øvelser i at bestemme Forsteninger, 2 T., 4 (4) Delt. 
Dr. Niels Nielsen: Forelæsninger over Afbildningsproblemer, 2 T., 2 (2) 
Tilh. Dr. S. P. L. Sørensen: Examinatorier over uorganisk Kemi for 
Viderekomne, 3 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. 
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Savklinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 459 og 469. 
I Forelæsningsfortegnelsen for dette Halvaar optoges første Gang en 
Meddelelse om ..Professorers og Docenters Bopæl og Træffetid for Stu­
derende11. 
Foraars-Hal vaaret 1901. 
Bet theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Dogma­
tikens Forudsætninger, 2 T., 26 (25) Tilh.; 2) Examinatorier over kristelig 
Sædelære (Livsgoderne), 3 T., 63 (56) Tilb. Dr. F. Madsen, Prof. ord.: 1) For­
tolkning af Peters og Judas's Breve, 3 T., 105 (67) Tilh.; 2) examinato-
riske Øvelser over Pneumatologien, 2 T., 57 (47) Delt. Lic. L. W. Schat 
Petersen, Prof. ord,: 1) Forelæsninger over Pauli Brev til Menigheden i 
Filippi (Slutning), 58 Tilh.; 2) Examinatorier for yngre Studerende over 
Brevet til Hebræerne, 2 T., 65 (55) Delt.; 3) Fortolkning af Talerne i 
Apostlenes Gjerninger, 2 T., 63 (49) Tilh.; 4) Examinatorier over udvalgte 
Stykker af det Nye Testamente med særligt Henblik til den skriftlige Be­
handling af samme, 1 T., 41 (40) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Exa­
minatorier over Israels Historie med særligt Henblik paa Litteraturhistorien, 
3 T., 95 (68) Delt.; 2) gammeltestamentlige Seminarøvelser (Fortsættelse), 
1^2 T., 9 Delt.; 3) gammeltestamentlige Seminarøvelser med yngre Stu­
derende, 2 T., 14 Delt. — Privatdocent. Lic. J. P. Bang: theologiske 
Skriveøvelser, 3 T., 58 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paalli, Stiftsprovst, 
kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den 
danske Folkekirke, 1 T. 17 Tilli.; 2) liomiletiske Øvelser, 1 T. 17 Delt. 
Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 2 T., 15 
Tilh. Sophus Sørensen. Professor, kateketiske Øvelser, 2 T., 18 Delt. V. 
E. Bielcfeldt. Professor, Lærer i Messesang, privat: Øvelser i Messesang, 
1 å 2 T. 
Det rets- og statsvidenskaben g e Fakultet. 
Dr. FL. Matzen, Prof. ord.: Examinatorier over den positive Folkeret, 
5 T., 33 (24) Delt. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord.: 1) privatissime: skrift­
lige Øvelser i de til Fællesprøven hørende Fag, 3 å 5 T., 129 Delt.; 2) 
Examinatorier over den ordinære civile Procesmaade, 2 T., 120 Delt. Dr. 
V. Falbe Hansen, Prof. ord.: Examinatorier: 1) over Finansvidenskab, 3 T., 
19 Delt., og 2) over Nationaløkonomiens Theori for Viderekomne, 1 T., 13 
Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord: Examinatorier: 1) over den danske Obli­
gationsret (Slutning), 3 å 4 T., 93 (88) Delt., og 2) over Afsnit af den 
romerske Privatret, 3 T., 54 (40) Deltagere. Dr. C. Torp, Prof. ord.: Exa­
minatorier: 1) over Afsnit af den danske Formueret, 2 T., 28 Delt, og 2) 
over Afsnit af Strafferettens specielle Del, 2 T., 28 Delt. H. Westergaard, 
Prof. ord.: 1) Undervisning paa Universitetets statistiske Laboratorium, 6 T.; 2) 
Gjennemgang af Nationaløkonomien, 3 T., 12 (10) Delt. Dr. V. Bentzon: 1) 
Gjennemgang af den almindelige Retslære, 2 T., 20 (7) Delt.; 2) privatissime: 
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skriftlige Øvelser i Behandlingen af konkrete Retstilfælde med Studenter, der 
havde tilendebragt omtrent Halvdelen af deres Studietid til Fællesprøven, 4 T., 
79 (68) Delt. — Dr. H. Muncli-Peter sen, midlertidig Docent: 1) Øvelser i sam­
menlignende Retsvidenskab paa Grundlag af den nye tyske Lovbog, 1 å 2 
T., 14 Delt.; 2) skriftlige Øvelser i de til Embedsexamens 2den Del horende 
Fag, 3 T., 29 Delt. — J. A. Fridericia, Dr. phil., Prof. ord.: Examina-
torier for de økonomisk-statistiske Studerende over den politiske Historie efter 
1789, 2 T., 12 (16) Delt. — Dr. phil. G. Cassel, der med Ministeriets Til­
ladelse holdt Forelæsninger over Nationaløkonomi og Finansvidenskab: 1) 
Forelæsninger over Principerne for den kommunale Beskatning, 2 T., 8 (7) 
Tilh ; 2) nationaløkonomisk Seminarium, 2 T. hver anden Uge. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord.: Dissektionsøvelser, i Forening med Pro-
sektor Hansen og Cand. med. Petersen. De anmeldte Forelæsninger bleve 
paa Grund af Professorens Sygdom ikke holdte. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over Fysiologi, 2 T., 32 Tilh.; 2) Examinatorier over fysio­
logisk Kemi for de yngre Studerende, 1 T., 16 Delt.; 3) Øvelser i fysiologisk 
Kemi, 6 T., 29 Delt. Dr. Ose. Bloch, Prof. ord.: 1) Forelæsninger i klinisk 
Kirurgi, 2 T., 97 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 28 Delt.; 3) 
Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 35 Delt. Dr. 
C. Gram, Prof. ord.: 1) medicinsk Praktikant-Klinik, 4 T., 13 Delt.; 2) kli­
niske Forelæsninger, 2 T., 76 Tilh.; 3) Examinatorier over Medicin og Skrive­
øvelser, 2 T., 39 Delt.; 4) Undervisning af tjenestegjørende Praktikanter, 
14 å 16 T. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: bakteriologisk Kursus for medicin­
ske Studerende, 41 Delt. Ved Professorens Bortrejse holdtes ikke flere Øvelser, 
jfr. foran S. 822. Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) kliniske Forelæsninger over 
Øjensygdomme, 2 T., og 2) Øvelser i Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning 
samt i Funktionsundersøgelse, 2 T., 33 Delt. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 
1) examinatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T., 33 Delt. og 32 Tilh. ; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T., 63 
Tilh.; 3) praktisk Kursus i kliniske Undersøgelsesmethoder; 4) Undervisning 
af de tjenestegjørende Praktikanter ved den daglige Stuegang paa det kgl. 
Frederiks Hospital, 18 T. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinik, Fore­
læsninger og Examinatorier over Fødselsvidenskab, Sygdomme hos spæde 
Børn og Kvindesygdomme, 4 T., 79 Delt.; 2) Explorationsøvelser paa Svangre, 
1 T.; 3) Undervisning af de lægevidenskabelige Kandidater, der gjennemgik 
det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. 
ord.: 1) Operationsøvelser, naar Materiale dertil havdes, 3 T., 33 Delt. og 
27 Tilh.; 2) Kollokvier over Operationslærens almindelige Del, 2 T., 27 
Delt. og 29 Tilh.; 3) Kollokvier over Operationslærens specielle Del, 1 T., 
29 Delt. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 2 T., 
129 (109) Tilh.; 2) Examinatorier over Afsnit af Farmakologien, 2 T,, 81 (45) 
Delt.; 3) Øvelser i den farmakologiske Studiesal, 4 T. Dr. J. Fibiger, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over de kvindelige Genitalias pathologiske Anatomi, 
2 T., 69 (50) Tilh.; 2) Examinatorier over Knoglesystemets pathologiske Ana­
tomi, 1 T., 29 (34) Delt.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 
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46 (21) Delt.; 4) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 32 (31) Delt.; 5) 
Sektionsøvelser, naar Materiale havdes. Dr. Ose. Wanscher, Prof. extr.: 1) 
Forelæsninger over det kirurgiske System (Øre, Øje, Ansigt), 2 T., 76 (28) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Underlivets kirurgiske Sygdomme (Peritoneal-
kirurgi), 1 T., 48 (33) Delt ; 3) kirurgiske Praktikant-Kliniker, 3 T., 13 Delt.; 
4) Vejledning af de tjenestegjørende Praktikanter i Journalskrivning, 6 T. — 
Dr. Jul. Fetersen, Prof. extr.: Fremstilling af Lægevidenskabens historiske 
Udviklingsgang, 1 T., 15 (9) Tilh., hvoraf 11 (7) Studerende. Den anmeldte 
Oversigt over den danske Lægevidenskabs særlige Historie blev ikke holdt. — 
Dr. A. Haslund, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: 1) kliniske 
Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, der 
mindst havde liavt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 25 Delt.; 2) Demon­
strationer og Forelæsninger over Patienter med samme Sygdomme, 1 T., 
54 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: 
Vejledning i Erkjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og Fore­
drag over Æmner fra Hospitalshygiejnens Omraade, c. 5 T., 34 Delt. Dr. 
H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet: 1) kliniske Øvel­
ser og Foredrag over Sygdomme hos Børn paa Dr. Louises Børnehospital for 
ældre Studerende, 2 T., 17 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 6 
Delt. Dr. A. Friedlenreich, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Forelæs­
ninger over Psykiatri, 2 T., 33 (34) Tilb.; 2) examinatorisk Klinik i Psykia­
tri, 1 T., 3 (6) Delt.; 3) examinatorisk Klinik over Nervesygdomme, 1 T., 
4 (10) Delt. og 2 Tilh. Dr. H. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, som mid­
lertidig afholder Fremvisninger og Forelæsninger over hygiejniske Æmner: 
Forelæsninger over Vandforsyning, 2 T., 8 Delt., hvoraf 1 Studerende. — 
Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: kirur­
giske Praktikant-Kliniker, 3 X IV2 T-, 12 (11) Delt. Dr. E. Israel-Rosenthal, 
Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske Praktikant-Kliniker, 3 T., 13 
(12) Delt. Dr. A. Fløystrup, Overlæge ved Kommunehospitalet: medicinske 
Praktikant-Kliniker, 3 T., 14 Delt. Dr. Sylvester Saxtorph: Professor, Over­
kirurg ved Kommunehospitalet: kirurgisk Praktikant-Klinik, 3 T., 13 (13) 
Delt. Dr. E. Schmiegélow, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det 
kgl. Frederiks Hospital: kliniske Forelæsninger og Øvelser over Ørets og 
Strubens Sygdomme, 4 T., 24 Delt. — Dr. Fr. Orilnfeld, Professor, Overlæge 
ved Skt. Johannes' Stiftelse: kliniske Øvelser for ældre Studerende, 14 T., 
17 Delt. — Privatdocenter. Dr. Villi. Heiberg, Professor, Overlæge ved 
Kjøbenhavns Amts Sygehus: kliniske Foredrag over Gynækologi med P]x-
plorationsøvelser, 2 å 3 T., 5 (5) Delt. Dr. A. F. B. Halk, Overlæge ved 
Skt. Josephs Hospital: Vejledning i Diagnose og Behandling af indvortes 
Sygdomme (Journalskrivning), 6 Delt. Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser 
i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 9 Delt. Dr. P. Dethlefsen: 1) Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Nervesygdomme; 2) Forelæsninger for ældre 
Studerende over Rygmarvens Sygdomme, 1 T. Dr. A. C. Grønbech: Demon­
strationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T. Dr. V. Haderup: Leder 
af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen: 1) klinisk Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, 2 T.; 2) Feriekursus i Tand­
kirurgi for medicinske Kandidater og ældre Studerende. Dr. Cfir. Jurgensen: 
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1) praktisk-klinisk Vejledning i Mavesygdommes Undersøgelse og Behandling, 
særlig den diætetiske, 2 T., 1 Delt.; 2) Forelæsninger over almindelig Diæ­
tetik, 1 å 3 T., 5 Tilh. Dr. Edm. Jensen: kliniske Øvelser over Øjensyg­
dommenes Diagnose og Therapi, 6 T., 8 Delt. Dr. N. P. Schierbeek: Fore­
læsninger og Øvelser paa Universitetets hygiejniske Laboratorium. Dr. Lud­
vig Nidsen: kliniske Demonstrationer over Hud- og veneriske Sygdomme, 
3 T„ 28 Delt. Dr. Max Melchior: Forelæsninger over almindelig Kirurgi 
med Demonstration af Patienter, særlig beregnede for Tandlæger, 2 T., IB 
(12) Delt. Dr. Chr. F. Bentzen: elementære kliniske Forelæsninger over 
Øjensygdomme, 2 T., 13 (5) Tilb. Dr. Sv. Monrad: kliniske Forelæsninger 
over Børnesygdomme, 33 Tilb. Dr. Gottlieb Kiær: kliniske Øvelser over 
Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 14 Delt. Dr. A. A. MeMing: Under­
visning i fysiologisk Optik. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. V. Fausbøll, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Fortællinger i Hito-
pade£a og Kathå-Sarit-Sågara, 2 T., 1 Tilb.; 2) Fortolkning af nogle af 
Rig-Vedas Hymner, 1 T., 1 Tilb. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Forelæs­
ninger over Aristofanes's Acharner, 1 T., 8 (8) Tilb.; 2) mundtlige og skrift­
lige Øvelser fra Dansk til Latin, 2 T., 12 Delt. Dr. Joli. Steenstrup, Dr. jur., 
Prof. ord.: 1) Kulturlivet i Danmark i den ældre Middelalder (Afslutning), 
2 T., 36 (28) Tilb.; 2) Skriveøvelser med Viderekomne over den almindelige 
Historie i Tiden 1500—1815, 3 T. bver anden Uge, 13 (10) Delt. Dr. 
Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Middelalderens Historie, 
2 T., 27 (18) Delt.; 2) Øvelser over de slesvigske Inkorporationsakter 
af 1721, 2 T., 16 Delt.; 3) Øvelser over udvalgte Afsnit af Treitschke's 
»Politik«, 2 T., 16 Delt. Dr. Harald Høffding, Dr. jur., Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger over filosofisk Propædeutik (2den Halvdel), 4 T., 173 (159) Tilh.; 
2) Gjennemgang af Platon's »Staten«, 1 ]/2 T., 25 (26) Delt. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord.: Forelæsninger over filosofisk Propædentik, 4 T., 98 (125) Tilb. 
Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: Forelæsninger over dansk Sprog og 
Litteratur i det 14de og 15de Aarhundrede, 2 T., 45 (42) Tilh. Dr. Vilh. 
Thomsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over det latinske Sprogs Bygning og 
Historie, 3 T., 15 (7) Tilh.; 2) derefter Fortolkning af sent-latinske Texter 
til Belysning af Forholdet mellem Latin og Romansk, 3 T., 10 Tilb.; 3) 
Øvelser over Æmner af den sammenlignende Sprogvidenskab med særligt 
Hensyn til Græsk og Latin, 1 T., 7 Delt. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over Digtet Gudrun, 2 T., 9 Delt.; 2) oldhøjtyske Øvelser, 
1 T., 5 Delt.; 3) Øvelser over ældre Nyhøjtysk. 1 T., 9 Delt. Dr. Jul. Pa­
ludan, Prof. ord.: 1) examinatorisk Gjennemgang af Nordens Litteratur 
mellem Reformationen og Holberg, 2 T., 37 (32) Delt.; 2) litteratur- og 
kulturhistorisk Indledning til Studiet af Troubadurdigtningen, 1 T., 5 Tilh. 
Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over nyengelsk Grammatik, 
2 T., 58 (31) Tilh., hvoraf 43 (21) Studerende; 2) oldengelske Øvelser, 1 T., 
13 (5) Delt.; 3) Fremstilling (paa Engelsk) af Tennysons Liv og Værker 
samt examinatorisk Gjennemgang af et Udvalg af hans Digte, 1 T., 64 (33) 
Delt., hvoraf 38 (22) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Vejledning 
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1 kursorisk Læsning af ældre franske Texter som Grundlag for litteratur­
historiske Øvelser, 2 T., 18 Delt.; 2) franske Skriveøvelser for de yngste 
Studerende, 1 T., 39 Delt., hvoraf 23 Studerende; 3) Gjennemgang af den 
ældre spanske Romancelitteratur, 1 Tv 16 Delt. Dr. J. L. Heiberg, Prof. 
ord.: 1) Oversættelsesøvelser paa Grundlag af græske og latinske Kilder til 
Alexander den Stores Historie (Arrian, Plutarch, Diodor, Curtius), 2 T., 12 
(8) Delt.; 2) græske Stiløvelser, 1 T., 7 (6) Delt.; 3) Øvelser over Lucretius, 
2 T., 11 (9) Delt.; 4) Øvelser over græsk Palæografi, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. 
F. Buhl, Dr. theol., Prof. ord.: 1) Øvelser i Hebraisk for Begyndere, 2 T., 
44 (39) Delt.; 2) arabisk Kursus for Viderekomne, 2 T., 2 Delt.; 3) arabisk 
Kursus for Begyndere (Fortsættelse), 2 T., 5 Delt.; 4) syrisk Kursus, 1 T., 
5 Delt. Dr. .7. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over den danske 
Enevældes første Tidsrum, 2 T., 34 (20) Tilh.; 2) særlig for økonomisk­
statistiske Studerende, Examinatorier over den politiske Historie efter 1789, 
2 T., 12 (16) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over so­
ciale Theorier og Retninger i det 19de Aarhundrede, 2 T., 40 (26) Tilh., 
hvoraf 8 (8) Studerende; 2) Gjennemgang af den æsthetiske Del af Kant's 
Kritik der Urtheilskraft, 2 T., 4 Delt.; 3) Kollokvier over Poetik, 2 T., 4 
Delt. Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Examinatorier over Heltedigtene i 
den ældre Edda, 2 T., 15 (11) Delt.; 2) Examinatorier over Olaf den Helliges 
Saga i Heimskringla, 2 T., 13 (9) Delt.; 3) Øvelser over Rimerne om Trym 
(Thrymlur) under Hensyntagen til Trymskvadet og Folkevisen Thor af Havs-
gaard m. m., 1 T., 7 (6) Delt. — Dr. Valtyr Guchnunclsson, Docent: Fore­
læsninger over Islands Historie i det 19de Aarhundrede, 2 T., 9 (5) Tilh. 
— Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvel­
ser indenfor den klassiske Filologis Omraade: 1) Forelæsninger og Øvelser over 
3die Bog af Tacitus's Annaler, 3 T., 33 (23) Delt.; 2) mundtlige og skriftlige 
Øvelser med ældre Studerende, 2T, 8 (7) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Pro­
fessor, midlertidig Docent i Ægyptologi og Asyriologi: 1) Begyndelsesgrundene 
af Assyrisk; 2) Kursus i Gammel-Ægyptisk, i Assyrisk og i Koptisk; 2) Gjen­
nemgang og Forklaring af de ægyptiske og assyro-babylonske Mindesmærker 
og Oldsager, der findes i offentlige Samlinger i Kjøbenhavn. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent i experimental Psykologi: praktisk Kursus i 
pletysmografisk Diagnoseren af psykiske Tilstande, 2 Hold å 2 T. og 1 Hold 
å 4 T., 5 Delt. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent i klassisk Filo­
logi: 1) Øvelser i Oversættelse fra Dansk til Latin for Begyndere, 2 T., 13 
(9) Delt.; 2) Øvelser over 20de Bog af Homers Iliade, 2 T., 11 (8) Delt. 
Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser 
over engelsk Sprog og Litteratur: Øvelser over Afsnit af engelsk Litteratur­
historie i det 18de Aarhundrede, 2 T., 16 (15) Delt.., hvoraf 11 (10) Stude­
rende. Dr. Vald. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over alminde­
lig Litteraturhistorie: 1) examinatorisk Gjennemgang af den tyske Litteraturs 
Historie fra Klopstocks Fremtræden til »Sturm und Drang«-periodens Af­
slutning, l1/, T„ 11 (11) Delt.; 2) sammenlignende litterærhistoriske Øvelser 
over Folkeepik, 1 T., 9 (6) Delt. Dr. Angul Hammerich, der midlertidig 
holder Forelæsninger over Musikens Historie: 1) Musikens Udvikling i Tysk­
land i 16de—18de Aarhundrede (særlig Heinrich Scbutz, Håndel og Bach), 
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1 T., 61 Tilh., hvoraf 5 Studerende; 2) kursorisk Gjennemgang af Musikens 
Historie i Grundtræk fra 17de Aarhundrede indtil Nutiden, 1 T., 23 Tilh., 
hvoraf 4 Studerende. Dr. Axel Olrik, der midlertidig holder Forelæsninger 
over nordiske Folkeminder: 1) Øvelser over nordiske Folkesagn som mytho-
logisk Kilde, 1 å 2 T., 3 (3) Delt.; 2) Gjennemgang af Egilssaga, 2 T., 8 
(4) Delt. Den anmeldte Forelæsning over Æmnet: haves der »nordisk My-
thologi?« blev ikke holdt. Dr. J. Østrup, der midlertidig holder Forelæs­
ninger over semitiske Sprog: 1) Forelæsninger over det muhammedanske 
Aandslivs Udvikling i 19de Aarhundrede, 1 T., 10 (7) Tilh.; 2) Øvelser i 
Arabisk, 1 T., 1 Delt.; 3) Øvelser i Tyrkisk for Viderekomne, 1 T., 1 Delt.; 
4) Øvelser i Tyrkisk for Begyndere, 1 T., 1 Delt. Verner Dahlerup, der 
midlertidig holder Forelæsninger over Dansk: 1) sproglige Øvelser for Stu­
derende med Dansk som Bifag, 2 T., 18 (11) Delt.; 2) Øvelser over dansk 
Litteraturhistorie, 2 T., 7 (6) Delt. Dr. Holger Pedersen, der midlertidig 
holder Forelæsninger over sammenlignende Sprogvidenskab med særlig For­
pligtelse til indtil videre stadig at holde Forelæsninger over de slaviske Sprog: 
1) Øvelser over Asboths russiske Læsebog, 2 T., 4 (2) Delt.; 2) Øvelser over 
Russisk for Viderekomne, 1 T., 5 (4) Delt.; 3) Øvelser over Polsk for Be­
gyndere, 1 T., 5 (4) Delt.; 4) Gjennemgang af den slaviske Lydlære efter 
den sammenlignende Sprogvidenskabs Metliode med særligt Hensyn til Old-
bulgarisk, Russisk og Polsk, 1 T., 6 (5) Tilh.; 5) Øvelser over Armenisk for 
Begyndere, 1 T, 4 (2) Delt. Dr. Ær. Lehmann, der midlertidig holder 
Forelæsninger over Religionshistorie: 1) Læsning af Firdusi med Videre­
komne, 1 T., 1 Delt.; 2) Gjennemgang af moderne religionshistoriske Skrifter, 
1 å 2 T., 5 (5) Delt. Den anmeldte Forelæsning over Kinas Religioner blev 
ikke holdt. — Dr. J. L. Ussing, Dr. jur., Prof. emeritus: Forelæsninger over 
græsk Malerkunst, 2 T., 30 Tilh. — Privatdocenter. Dr. P. Brock: Vejled­
ning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. S. Sørensen: 1) Gjennemgang 
af indiske Sagn, 2 T., 2 Delt.; 2) Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 4 Delt. 
Dr. Dines Andersen: 1) Indledning til Studiet af Pålisproget for Begyndere, 
1 T., 2 Delt.; 2) derefter Fortolkning af udvalgte Stykker af Jtltaka-bogen, 
1 T., 2 Delt. De af Dr. L. Moltesen anmeldte Forelæsninger over Hoved­
strømninger i den vesterlandske Klosterhistorie i Middelalderen bleve ikke 
holdte. Dr. Francis Beckett: Forelæsninger og Øvelser over Renaissancens 
Billedhuggerkunst i Kunstmuseets Afstøbningssamling. Dr. Poul Levin: 
Victor Hugos Digtning, ialt 10 T. Dr. Kr. Sandfeld Jensen: 1) exegetiske 
Øvelser over Moliére, 2 T., 21 (14) Delt.; 2) Øvelser over Nygræsk, 1 T., G 
(5) Delt. Dr. Chr. Sarauw: Vejledning i Læsning af moderne Irsk, 2 T. 
Det math enia tisk-n at arv i den sk ab cl ige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger over de 
organiske Stoffers Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 2 å 4 T., 54 
(38) Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium med Assistance 
af Candd. polyt. M. C. Harding og A. G. Kirschner samt Cand. mag. H. 
Chr. Winther, 15 T., 140 Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. ord.: Forelæsninger 
over Interpolationsregning, 2 T. Dr. Fug. Warming, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger for yngre, naturhistoriske og medicinske, Studerende over Botanikens 
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Begyndelsesgrunde, med Forevisning af mikroskopiske Præparater, 2 å 3 T., 
78 (40) Tilh.; 2) i det planteanatomiske Laboratorium dels Vejledning for 
Videregaaende, daglig, 2 Delt., dels, med Assistance af Cand. mag. Raun­
kiær, Vejledning for Begyndere i Anatomi, 4 T., 6 Delt.; 3) for naturhisto­
riske Studerende: nyere Undersøgelser over Blomsterplanternes Befrugtning, 
2 å 3 T., 28 Delt. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
over Elektricitetslære eg mekanisk Fysik for medicinske Studerende, 4 T., 
90 (44) Tilh.; 2) medico-fysiske Øvelser med Assistance af Cand. mag. M. 
Knudsen; 3) Examinatorier over mathematisk Fysik og Optik, 2 T., 5 (3) 
Delt.; 4) sammen med Professor K. Prytz skriftlige Øvelser i Fysik for Vi­
derekomne. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gjennemgang af Anvendelser af 
Differentialregning samt Integralregning med Anvendelser, 6 T., jfr. under 
den polytekniske Læreanstalt; 2) Forelæsninger over Mathematikens Historie, 
1 T., 10 (10) Tilh.; 3) efter indledende Foredrag om Invarianttheorien Exa­
minatorier over det inyarianttheoretiske (3die) Afsnit af Clebscli: Vorlesungen 
iiber Geometrie ved Lindemann, 2 T., 6 (5) Delt. Dr. S. M. Jørgensen, Prof. 
ord.: 1) Examinatorier over uorganisk Kemi, 2 T., 15 Delt.; 2) Forelæsnin­
ger over organisk kvalitativ og uorganisk kvantitativ Analyse, 2 T., 12 Delt; 
3) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., og 
for Viderekomne de samme Dage, 28 T., jfr. under den polytekniske Lære­
anstalt. R. Pedersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Kulsyreassimilatio­
nen (Stofnydannelsen) hos Planterne, 2 T., 6 (6) Tilli.; 2) plantefysiologiske 
Øvelser, 12 T., 5 Delt. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsninger over 
Differentialligningers Theori, 4 T., 5 (4) Tilh. Dr. N. V. IJssing, Prof. ord. 
1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 T., 34 (14) Tilh.; 2) Examinatorier over 
Skandinaviens Geologi, 1 T., 6 Delt.; 3) Øvelser i de mineralogisk-geologiske 
Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 7 T., 57 Delt.; 
4) Øvelser i Krystalmaaling, 2 T., 3 Delt. Forelæsningerne over de meso­
zoiske og kænozoiske Dannelsers Geologi holdtes af Dr. phil. Victor Madsen, 
2 T., 7 (4) Tilh. Dr. E. Løffler, Prof. ord.: 1) Examinatorier over Nord­
europa med særligt Hensyn til Danmark, inklusive Færøerne og Island, 3 T., 
11 (11) Delt.; 2) Forelæsninger over Kinas Natur og Folk, 1 T., 250 Tilh.; 
3) praktisk Øvelse i Korttegning, 2 T. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger for medicinske og yngre naturhistoriske Studerende 
over almindelig Zoologi, 2 T., 103 (70) Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte 
Afsnit af Zoologien for de samme Studerende, 1 T., 55 (40) Delt.; 3) Øvel­
ser med de samme Studerende paa den zoologiske Studiesal, med Assistance 
af Candd. mag. Ad. Jensen og W. Lundbeck, 6 T., 78 (50) Delt.; 4) for 
videregaaende naturhistoriske Studerende et praktisk zoologisk Kursus, 4 T., 
12 Delt. Udenfor Forelæsningerne have 11 ældre Studerende benyttet Stu­
diesamlingen. — Dr. R. S. Bergh, midlertidig Docent i Embryologi og Hi­
stologi: 1) elementært Kursus i Organernes mikroskopiske Anatomi, 2 X 2 å 3 
T., 15 Delt.; 2) Øvelser for Videregaaende i Laboratoriet, 6 T., 9 Delt. Dr. 
L. Koldenip Rosenvinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Krypto-
gamerne: 1) Forelæsninger over Lichener, Characeer og Mosser, 2 T., 6 (4) 
Tilh.; 2) Øvelser over de samme Planter, 2 Hold å 2 T., 6 (6) Delt. Dr. 
Emil Petersen, der midlertidig holdt Forelæsninger over Æmner fra den 
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fysiske Kemis Omraade: Forelæsninger over Metallernes Kemi for lægeviden­
skabelige Studerende og Polyteknikere, 2 T., 204 (117) Tilh.; 2) Varmetheo-
riens 2den Hovedsætning og dens Anvendelser i Kemien, 1 T., 3 (3) Tilh. 
K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: 1) Forelæsningerover 
fysisk Mekanik, 4 T., og 2) Øvelser i det fysiske Laboratorium, jfr. under 
Læreanstalten. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum: 1) Forelæsninger og Øvelser over udvalgte Partier af Billernes 
Orden, 2 T., 3 (2) Tilh.; 2) gav paa sædvanlig Maade Adgang til 3die Af­
delings Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Levinsen, 2den Inspektor ved 
samme Museum, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. — Privatdocenter. 
Dr. Victor Madsen, Statsgeolog: Øvelser i at bestemme Forsteninger, 2 T., 
5 (2) Delt. Dr. Niels Nielsen: Forelæsninger over de lineære Differential­
ligningers Theori, 3 T., 2 (1) Tilh. Dr. P. Heegactrd: Hovedpunkter af an­
tik Naturkundskab, ] T., 10 Delt. Dr. Jul. Chr. Petersen: 1) Forelæsninger 
over Elektrolyse, 1 T., 13 Tilh.; 2) elektrokemiske Øvelser, 6 T. Dr. M. C. 
Engell: 1) Forelæsninger over Kartografi, 1 T., 11 (11) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Frankrigs Geografi, 2 T., 6 (6) Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. 
foran S. 840. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Fore­
læsninger og Øvelser i Efteraars-Halvaaret 1900 og Foraars-Halvaaret 1901. 
Efteraars-Halvaaret 1900. 
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T-H r-H T—H r—H T-H T-H T—H r—1 t—H HH 
Theologiske Studerende ... 1 3 1 2 17 71 65 55 52 45 56 368 
Juridiske — 3 3 6 11 25 50 52 58 48 50 78 384 
Statsvidensk. — » » 3 » 1 5 5 5 4 8 8 39 
Lægevidensk. 3 3 13 28 55 61 72 64 56 62 56 473 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 4 3 3 5 16 14 23 30 28 32 33 191 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 7 3 3 4 2 16 12 17 17 18 23 122 
Ikke valgt Studiefag » » » » » » » D » 20 20 
lait... 18 15 29 50 116 217 229 229 205 215 274 1597 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 178 
farmaceutiske — 3 
Skolelærere 3 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 5 
Studerende fra fremmede Universiteter 6 
195 
Tilsammen... 1792 
Universitetets Aarbog. 106 
848 Universitetet 1900—1901. 









































Theologiske Studerende ... 2 1 1 6 59 62 54 51 47 55 » 338 
Juridiske — 2 » 2 12 54 51 0/ 48 51 76 353 
Statsvidensk. — » 3 » » 5 3 4 4 8 7 » 34 
Lægevidensk. — 3 3 11 46 59 71 63 55 61 53 2 427 
Stud. mag. (filos. Fak.) ... 2 2 5 13 12 22 31 29 31 32 » 179 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 5 2 3 1 13 12 18 17 18 2L 1 111 
Ikke valgt Studiefag » » » 2 » s> » » > 22 » 22 
lait... 14 11 22 78 202 221 227 204 216 266 3 1464 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 168 
farmaceutiske — . 3 
Skolelærere . 2 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 6 
183 
Tilsammen .. 1647 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Yed disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved 
Begyndelsen af Halvaarene besøgte af 203 og 446 ikke Studerende, ved 
Slutningen af Halvaarene af 169 og 399 Herrer og Damer, hvilke fordelte 
sig saaledes paa de enkelte Fag: 144 og 75 vare Tilhørere ved historiske 
samt litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 5 og 32 ved filosofiske 
Forelæsninger, 30 og 65 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 5 og 260 
ved naturhistoriske og 19 og 14 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De 
første Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
